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Er bibliotekfeltets nye ideer om bibliotekene som 
møteplasser i lokalsamfunnet og motorer for inte-
grasjon og bygging av lokalsamfunn med sammen-
hengskraft i samsvar eller i konflikt med holdnin-
ger i omgivelsene?  Med utgangspunkt i ett case, en 
flerkulturell bydel i Oslo, søker artikkelen å avdekke 
hvordan interessentene i et biblioteks lokalmiljø - 
politikere, forvaltning, skoler, barnehager, frivillige 
organisasjoner og den alminnelige borger - ser på 
bibliotekets rolle som møteplass og lokalsamfunns-
utvikler. Forskningsdesignet var sammensatt, med 
vekt på fokusgruppeintervjuer med nøkkelaktører i 
lokalmiljøet samt representanter for beboerne, både 
bibliotekbrukere og ikke-brukere. Funnene viser at 
alle informantgruppene, inklusive beboere som nå 
ikke bruker lokalbiblioteket, hadde et sammensatt 
og variert syn på hvilken rolle biblioteket kan spille 
lokalsamfunnet, og forskjellene mellom dem var små. 
De la vekt på rollen som lavintensiv møteplass som 
fremmer samhørighet, som integrasjonsarena og 
flerkulturell møteplass og som stedsutvikler (place-
maker) som kan bidra til å utvikle lokal identitet - 

















































































































































































































































































































































































































Utgangssituasjonen: Samarbeid mellom ulike virk-
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